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La Tesina denominada: “LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAYÁN EN EL PERIODO 2017”, cuyo problema se ha identificado en los contratos 
administrativos (CAS) en la Municipalidad indicada. Esta problemática se expresa en la 
siguiente pregunta: ¿Cómo inciden las fuentes de financiamiento en los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima? 
EL objetivo de la investigación es: Determinar la incidencia de las fuentes de financiamiento 
en los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
La investigación es de tipo aplicada; del nivel descriptivo-explicativo; se utilizó los métodos 
descriptivo e inductivo. El diseño fue el no experimental. La población estuvo compuesta por 
10 personas y la muestra estuvo compuesta por 10 personas. El tipo de muestreo aplicado 
fue el no muestreo probabilístico. Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron 
las encuestas. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se aplicaron las siguientes 
técnicas de análisis de información: análisis documental, indagación, conciliación de datos, 
tabulación, comprensión de gráficos. Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de 
datos: ordenamiento y clasificación, registro manual, proceso computarizado con Excel y 
proceso computarizado con SPSS. El resultado más importante es que el 90 por ciento de 
los encuestados acepta que se ha determinado la incidencia significativa de las fuentes de 
financiamiento en los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de 
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La Tesina denominada: “LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIOS DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAYÁN EN EL PERÍODO 2017”, tiene por objeto la obtención del Título Profesional de 
Contador Público y para un mejor entendimiento se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 
El Capítulo I: Se refiere a la fundamentación del caso y dentro de la misma se presenta a la 
variable independiente: Fuentes de financiamiento, la variable dependiente: Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS) y la Municipalidad Distrital de Sayán. Asimismo, se trata 
a los antecedentes históricos y la definición de los términos contables relacionados con la 
investigación. 
 
El Capítulo II: Presenta el planteamiento del problema y dentro del mismo se trata la 
descripción de la realidad problemática, delimitación de la investigación, formulación del 
problema de la investigación, objetivos de la investigación, indicadores de logros de logros 
de objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
El Capítulo III: Presenta la metodología; y dentro del mismo se trata el diseño de la 
investigación, método de la investigación, tipo de investigación, técnicas e instrumentos, 
medición de variables e indicadores y la elaboración de instrumentos  
 
En el Capítulo IV: Se desarrolla el caso práctico de la investigación y dentro del mismo el 
planteamiento del caso práctico, la correspondiente contabilización y los estados financieros 
correspondientes de la Institución. 
 
El Capítulo V: Aborda los resultados de la investigación y dentro de los mismos la descripción 




El Capítulo VI: Presenta la estandarización, es decir las normas legales y normas técnicas 
relacionadas con el trabajo de investigación. 
A continuación, se presenta las conclusiones de la investigación, las cuales están 
relacionadas con los objetivos previamente determinados. 
También se presenta las recomendaciones de la investigación, las cuales están 
relacionadas con las conclusiones. 
Asimismo, se presenta la bibliografía utilizada de acuerdo con las normas. 
Finalmente se presenta los anexos respectivos, tales como la matriz de consistencia como 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
El problema se ha identificado en la gestión de los contratos administrativos de servicios 
en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima.  
La Municipalidad indicada necesita contar con el apoyo de trabajadores adicionales a 
los que están nombrados, por lo que tiene que hacer uso al Decreto Legislativo N° 1057 
y su respectivo Reglamento el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y por tanto debe 
realizarlo por alguna fuente de financiamiento como la de Otros Impuestos Municipales 
o Recursos Directamente Recaudados. 
 
Según SERVIR (13 de octubre del 2015), en su Informe Técnico N° 971-2015-
SERVIR/GPGSC, se tiene lo siguiente) 
Referente a la renovación de los contratos administrativos de servicios al 
vencimiento del ejercicio fiscal, teniendo como presupuesto en la específica 
correspondiente para el ejercicio presupuestal 2015, la fuente de financiamiento 
de recursos directamente recaudados. 
SERVIR es un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de 
personal de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus 
competencias se encuentra el constituirse en una instancia administrativa o 
consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada 
Entidad. Debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas 
referidas al sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, planteadas sobre temas genéricos y  
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vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos; por lo 
tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas 
necesariamente a situación particular alguna. En tal sentido, cabe concluir que 
no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica, emitir 
pronunciamiento sobre alguna situación concreta.  
El contrato administrativo de servicios (en adelante CAS), regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento, constituye un régimen laboral 
especial (conforme 
a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 00002-2010-PI/TC). De 
acuerdo a su marco legal, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales. Tanto el Decreto Legislativo N° 
1057 como su reglamento, señalan expresamente que el CAS es una modalidad 
laboral especial que, entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su 
temporalidad. 
De la renovación del Contrato Administrativo de Servicios: El artículo 5° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, modificado por el Artículo lo del Decreto Supremo N° 065-
2011-PCM, referente a la renovación o prórroga del contrato CAS, se estableció 
que: "Artículo 5.- Duración del contrato administrativo de servicios. 5.1. El 
contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del 
contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo 
dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser 
prorrogada o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en 
función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del 
año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del 
contrato o de la prórroga o renovación anterior. ( .. .)."' 
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En concordancia con dicho dispositivo, el artículo 100 del Decreto Legislativo N° 
1057 incorporado por la Ley N° 29849, señala que el contrato administrativo de 
servicios se extingue entre otras causales por el vencimiento del plazo de 
contrato. De lo expuesto, se puede señalar que el plazo original del contrato 
administrativo de servicios, es susceptible de ser ampliado, vía renovación o 
prórroga. Asimismo, se colige que no existe un número máximo de posibles 
renovaciones o prórrogas y que éstas dependen de la entidad contratante en 
función de sus necesidades y disponibilidad presupuestal. De este modo, la 
norma indicada dispone que el límite que tiene cada renovación o prórroga no 
supere el año fiscal. Por lo tanto, la figura de la renovación o prorroga de los 
contratos (la cual se formaliza mediante una adenda sin afectar la continuidad 
del vínculo) es una decisión que compete solo a la entidad, debiendo darse 
dentro de los límites permitidos por la norma citada. 
Los informes técnicos que expide SERVIR tienen por finalidad emitir una opinión 
general acerca de determinados temas de su competencia, no siendo 
competencia de SERVIR evaluar la particularidad de específicos casos, 
calificando sus contenidos, sus alcances, así como las actuaciones de sus 
ejecuciones. El contrato administrativo de servicios constituye un régimen 
laboral especial del Estado caracterizado por su temporalidad. Las renovaciones 
o prorrogas de los contratos CAS que las entidades celebren, deben responder 
a su necesidad institucional y disponibilidad presupuestal. Es preciso indicar que 
éstas no pueden superar el año fiscal. No es posible emitir un pronunciamiento 
sobre la consulta relacionada con la fuente de financiamiento para asumir los 
gastos que genere las renovaciones o prórrogas de los contratos administrativos 
de servicios, toda vez que no guarda relación con las competencias de SERVIR; 
no obstante, recomendamos derivar la consulta a la Dirección General de 
Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF para 
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su atención correspondiente, poniendo dicha circunstancia en conocimiento de 
la solicitante. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación  
Este trabajo estuvo delimitado de la siguiente manera:  
Delimitación espacial: La Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima. 
Delimitación Temporal: Periodo 2017. 
Delimitación Social: Autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
Delimitación teórica: Estará orientada al desarrollo de las siguientes teorías:  
 Fuentes de financiamiento municipal 
 Contratos Administrativos de Servicios (CAS) municipales 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1. Problema Principal 
¿Cómo inciden las fuentes de financiamiento en los Contratos administrativos de 
servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
1) ¿Cómo incide la fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales en 
los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán 
de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
2) ¿Cómo incide la fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados 
en los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de 
Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
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3) ¿Cómo incide la gestión financiera eficiente en los Contratos administrativos de 
servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
Determinar la incidencia de las fuentes de financiamiento en los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
1) Establecer la incidencia de la fuente de financiamiento con Otros Impuestos 
Municipales en los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad 
Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
2) Determinar la incidencia de la fuente de financiamiento con recursos 
directamente recaudados en los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima. 
3) Establecer la incidencia de la gestión financiera eficiente en los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
1) Grado de aplicación de la fuente de financiamiento de Otros Impuestos 
Municipales 
2) Grado de aplicación de la fuente de financiamiento con recursos directamente 
recaudados 




1.6. Justificación e Importancia  
1.6.1. Conveniencia 
Este trabajo es conveniente porque busca solucionar la problemática de los 
Contratos Administrativos de Servicios mediante la gestión eficiente de las fuentes 
de financiamiento. 
1.6.2. Relevancia social 
Este trabajo tiene relevancia social para las autoridades y trabajadores CAS de la 
Municipalidad Distrital de Sayán, por cuanto se analiza las fuentes de financiamiento 
y los Contratos Administrativos de Servicios que se realizan en dicha Municipalidad. 
1.6.3. Implicancias prácticas 
Este trabajo se justifica porque contribuye a la solución de la problemática de los 
Contratos Administrativos de Servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
1.6.4. Valor teórico 
Este trabajo es importante porque permite plasmar los conocimientos y experiencia 
en el tratamiento de las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima. 
1.6.5. Utilidad metodológica 
Este trabajo será de mucha utilidad metodológica por cuanto se ha identificado el 
problema, así como la correspondiente solución, en ese marco se ha aplicado la 
metodología generalmente aceptada, lo cual ha servido para elaborar el trabajo de 
la forma más adecuada. 
1.7. Limitaciones  
Este trabajo no puede salir del siguiente límite: 




2) La variable independiente: Fuentes de financiamiento municipal. 
3) Su dimensión espacial: Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima. 






























2.1. Fundamentación del Caso  
2.1.1. Fuentes de financiamiento municipal 
De acuerdo con Mercado (2015) al respecto se tiene lo siguiente: 
Las fuentes de financiamiento son todos aquellos mecanismos que permiten a una 
entidad contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación institucional. Es 
necesario que se recurra al crédito en la medida ideal, es decir que sea el 
estrictamente necesario, porque un exceso en el monto puede generar dinero 
ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo de rentabilidad de la 
entidad.  
En el mundo institucional, hay varios tipos de capital financiero al que pueden 
acceder acudir una empresa: la deuda, al aporte de los socios o a los recursos que 
la empresa genera. En las organizaciones hay una habilidad financiera que debe 
fomentarse, y es la de re-desplegar el dinero generado por la empresa, tanto a nivel 
interno como externo, en oportunidades de crecimiento. En oportunidades que 
generen valor económico; pero si carecen de ella, pueden suceder que sean 
absorbidas por otras con mayor habilidad o desaparecer por la ineficiencia e 
incompetencia. Los directivos se dedican más a mirar hacia adentro, incluso hacia 
atrás (llamado por algunos el ombliguismo empresarial), en lugar de mirar alrededor 
y hacia delante. Su interés no se ha centrado en las implicaciones de las nuevas 
tecnologías y en el direccionamiento a 5 o 10 años, sino en reducir su estructura y 
responder al último movimiento de la competencia (reactivo), o en reducir su ciclo 
productivo. Aunque éstos últimos son importantes, tienen más que ver con competir 
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en el presente que en el futuro. Lo cual nos lleva siempre a mejorar márgenes 
decrecientes y utilidades del negocio del pasado. 
Para Arranz (2013); las fuentes de financiamiento: 
Se refieren al dinero que necesitan las instituciones para llevar a cabo sus 
actividades. Al respecto las entidades no pueden tener capital de trabajo ni bienes 
de capital si no toman decisiones de financiamiento para dichos rubros.  
Financiar las inversiones o activos de las instituciones es el acto de dotar de dinero 
y de crédito a dichas entidades, es decir, conseguir recursos y medios de pago 
para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo 
estratégico de las correspondientes actividades económicas.  
Existen varias fuentes de financiación en las entidades y sobre alguna o algunas 
deben tomarse decisiones en determinado momento. Se pueden categorizar de la 
siguiente forma: Según su plazo de vencimiento: a) Financiación a corto plazo: 
Es aquella cuyo vencimiento o el plazo de devolución es inferior a un año. Algunos 
ejemplos son el crédito bancario, el Línea de descuento, financiación espontánea, 
etc.; b) Financiación a largo plazo: Es aquella cuyo vencimiento (el plazo de 
devolución) es superior a un año, o no existe obligación de devolución (fondos 
propios). Algunos ejemplos son las ampliaciones de capital, autofinanciación, 
fondos de amortización, préstamos bancarios, emisión de obligaciones, etc. Según 
su procedencia: a) Financiación interna: reservas, amortizaciones, etc. Son 
aquellos fondos que la empresa produce a través de su actividad (beneficios 
reinvertidos en la propia empresa); b) Financiación externa: crédito de 
proveedores, financiación bancaria, emisión de obligaciones, ampliaciones de 
capital, etc. Se caracterizan porque proceden de inversores (socios o acreedores).  
De acuerdo con Cavero (2015) se tiene que: 
Sin fuentes de financiamiento no se puede hacer instituciones, todas utilizan el 
financiamiento para sus inversiones; de tal modo que a mayor financiamiento, 
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mayores inversiones; específicamente necesitan el financiamiento para el capital 
de trabajo y los bienes de capital, o lo que es lo mismo para el activo corriente y 
activo no corriente respectivamente. A continuación se presenta los tipos de 
financiamiento o fuentes de financiamiento que pueden utilizar las empresas. 
Los Tipos de financiamiento pueden ser: a) Fuentes internas de financiamiento: 
Emisión de acciones; Aportes de capital; Utilidades retenidas: Las utilidades no 
repartidas a socios; Fondos de depreciación. O sea la cifra que se cargó 
contablemente como gasto por el uso de maquinaria y equipos, sin que realmente 
hubiese existido desembolso alguno. Bajo éste rubro deben catalogarse también la 
amortización de inversiones; Venta de activos fijos; b) Fuentes externas de 
financiamiento: Créditos de proveedores. El crédito de los proveedores viene 
determinado por los plazos concedidos para realizar los pagos por parte de los 
proveedores, permitiendo a la empresa deudora disponer del importe de la venta 
durante un período de tiempo adicional. Así, las operaciones de las empresas con 
sus proveedores y clientes no suelen realizarse al contado, sino que se conceden 
una serie de facilidades de pago que se materializan en un plazo para poder 
realizarlo. Durante este período de tiempo la empresa compradora dispone del 
importe de la operación, por lo que puede considerarse como un crédito concedido 
por los proveedores a la empresa. También puede considerarse como una forma 
de financiamiento muy utilizada por las empresas, por cuanto generalmente se 
hace a costo cero. El proveedor entrega materias primas directas, materias primas 
indirectas; también suministros de oficina, útiles de limpieza. 
Para Romero (2015); en el marco de las fuentes de financiamiento: 
Uno de los métodos más utilizados para la determinación del costo de las fuentes 
de financiamiento o costo de capital de una entidad es el costo promedio ponderado 
de capital (WACC). Es la combinación de los costos en función de su participación 
proporcional, de los distintos componentes de la estructura de capital de la empresa 
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valuados a los precios de mercado y después de impuestos. De aquí, se deriva una 
de las razones por la cual, el director o responsable financiero debe conocer todas 
las fuentes de financiamiento alternativas para la empresa en particular, y el 
funcionamiento del sistema financiero en general. 
Sobre las condiciones de los créditos se debe tener en cuenta el plazo que implica 
cada una de las opciones, aquí podemos discriminar entre fuentes de 
financiamiento de corto y largo plazo. Las fuentes de largo plazo, están relacionado 
con el origen de los recursos financieros, y pueden ser propios de la empresa o 
externos a ella. Mientras que, para las fuentes de corto plazo, el segundo criterio 
de clasificación está vinculado con la utilización de la operatoria ordinaria de la 
empresa, denominado funcional, o si está utilizando una fuente financiera. A largo 
plazo, el responsable financiero, puede optar entre recursos financieros propios o 
externos para financiar la adquisición de los activos reales que demanden sus 
proyectos de inversión. En el primero de los casos, la aplicación de reservas ya 
constituidas o de resultados no distribuidos son los más comunes. En este caso, la 
empresa se encuentra financiando sus inversiones mediante la canalización de sus 
ahorros. En el segundo caso, el préstamo bancario es la primera (y muchas veces 
la única) opción de las empresas argentinas, tema que se ampliará en la unidad 
siguiente, producto del escaso desarrollo estratégico del sistema financiero y su 
regulación. 
Según el Congreso de la República (27 de mayo del 2003). Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades: 
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de 




Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197 de 
la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los 
presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el 
equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal 
dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. Para efectos de su 
administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y 
distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. 
Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El 
patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con 
las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las 
municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o de 
garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. 
Según el Congreso de la República (27 de mayo del 2003). Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades: 
Son rentas municipales fuentes de financiamiento municipal las siguientes. 
1) Los tributos creados por ley a su favor. 
2) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados 
por su concejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios. 
3) Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN). 
4) Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional. 
5) Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, 
conforme a ley. 
6) Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley 




7) Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, 
concertadas con cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del 
Estado y la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando 
se trate de endeudamientos externos, conforme a ley. 
8) Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los 
nuevos proyectos, obras o servicios entregados en concesión. 
9) Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados 
en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su 
jurisdicción, conforme a ley. 
10) El íntegro de los recursos provenientes de la privatización de sus 
empresas municipales. 
11) El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su 
competencia. 
12) Los dividendos provenientes de sus acciones. 
13) Las demás que determine la ley. 
Los gobiernos locales pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus 
recursos y bienes propios, requiriendo la aprobación de la mayoría del número legal 
de miembros del concejo municipal. La concertación y contratación de los 
empréstitos y operaciones de endeudamiento se sujetan a la Ley de Endeudamiento 
del Sector Público. 
2.1.2. Contratos Administrativos de Servicios (CAS) municipales 
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (08 de abril del 2012) en la Ley de 
contratación administrativa de servicios CAS. Decreto Legislativo 1057 actualizado. Se tiene 
lo siguiente: 
Dentro del proceso de reforma del empleo público, el 06 de Abril del 2012 se publicó 
la Ley 29849 que modifica al régimen laboral de la contratación administrativa de 
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servicios (régimen CAS) formalizando un conjunto de derechos adicionales (que 
salvo el aguinaldo de fiestas patrias y navidad ya se encontraban contempladas en 
las normas reglamentarias) en tanto se implemente la eliminación progresiva de 
dicho régimen. 
Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1057 fue publicado por el gobierno anterior 
el 28 de junio del 2008 creando el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios, supuestamente dirigido a solucionar la problemática de los casi 200 mil 
trabajadores del Estado que venían laborando sin reconocimiento de derechos 
laborales bajo contratos de locación de servicios o de servicios no personales. Pero 
en realidad sólo se reconocieron dos derechos: derecho a 15 días de vacaciones 
remuneradas anuales y derecho a seguridad social, dado que lo demás (jornada de 
8 horas diarias o 48 semanales y descanso semanal de 24 horas continuas) siempre 
se aplicó por ser inherente a la jornada laboral establecida en las entidades públicas. 
Posteriormente a instancias del Tribunal Constitucional se establecieron otros 
beneficios mediante normas reglamentarias (Decretos Supremos 075-2008-PCM y 
065-2011-PCM): descanso por maternidad, permiso por lactancia, licencia por 
paternidad, descansos subsidiados por ESSALUD, penalidad por despido arbitrario, 
derecho de sindicalización y huelga, licencia por capacitación, descanso 
compensatorio por trabajo en sobretiempo, y licencia por fallecimiento de familiar 
directo. 
De este modo la Ley Nº 29849 publicada recientemente no hace sino consolidar en 
el Decreto Legislativo 1057 todos los beneficios que ya venían siendo aplicados en 
el régimen CAS en virtud de los Decretos Supremos 075-2008-PCM y 065-2011-
PCM, siendo las únicas innovaciones positivas la concesión de los aguinaldos de 
fiestas patrias y navidad y el incremento de 15 a 30 días de vacaciones anuales, en 
tanto como innovación negativa se observa que se legaliza el despido arbitrario como 
causal de extinción del vínculo laboral, lo cual aunado a la espada de Damocles que 
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significa el cese por no renovación de contrato conlleva a la ausencia absoluta de 
protección contra el despido arbitrario. 
El régimen CAS es abiertamente inconstitucional, pero no se puede obviar que es 
un régimen laboral vigente y que es el aplicable mayoritariamente en las 
contrataciones de personal del Estado.  
 
Finalidad: 
La norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y 
tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de 
oportunidades y profesionalismo de la administración pública. 
 
Ámbito de aplicación: 
El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda 
entidad pública sujeta al Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas 
sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas 
del Estado. 
 
Definición del contrato administrativo de servicios: 
El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del 
derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no 
se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen 




La norma no se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de 
asesoría, siempre que se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o 
centros de trabajo de la entidad. 
Requisitos para su celebración: 
Son requisitos para la celebración del contrato administrativo de servicios: 1. 
Requerimiento realizado por la dependencia usuaria. 2. Existencia de disponibilidad 
presupuestaria, determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga 
sus veces. 
Duración: 
El contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es 
renovable. 
Contenido: 
El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo siguiente: 1. Un 
máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana. 2. 
Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana. 3. Descanso de treinta 
(30) días calendario continuos por año cumplido. 4. Afiliación al régimen contributivo 
que administra ESSALUD. A estos efectos, la contribución tiene como base máxima 
el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado. 5. La 
afiliación a un régimen de pensiones es opcional para quienes ya vienen prestando 
servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente régimen; y obligatoria 
para las personas que sean contratadas bajo este régimen a partir de su entrada en 
vigencia. A estos efectos, la persona debe elegir entre el Sistema Nacional de 
Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. 
Responsabilidad administrativa y civil: 
Los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de personas que 
presten servicios no autónomos fuera de las reglas del presente régimen, incurren 
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en falta administrativa y, en consecuencia, son responsables civiles por los daños y 
perjuicios que le originen al Estado. 
Concurso público: 
El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza 
obligatoriamente mediante concurso público. La convocatoria se realiza a través del 
portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin 
perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de 
información. 
Obligaciones y responsabilidades administrativas: 
Son aplicables al trabajador sujeto al Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057, en lo que resulte pertinente, la Ley 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y las demás 
normas de carácter general que regulen el servicio civil, los topes de ingresos 
mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o las disposiciones que 
establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, 
infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue 
contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas Internas 
de la entidad empleadora. 
El procedimiento disciplinario aplicable a los trabajadores del presente régimen se 
establece mediante norma reglamentaria. 
Extinción del contrato: 
El Contrato Administrativo de Servicios se extingue por: a) Fallecimiento; b) Extinción 
de la entidad contratante; c) Renuncia. En este caso, el trabajador debe comunicar 
por escrito su decisión a la entidad contratante con una anticipación de 30 días 
naturales previos al cese. Este plazo puede ser exonerado por la autoridad 
competente de la entidad, por propia iniciativa o a pedido del contratado. En este 
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último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado por 
escrito dentro del tercer día natural de presentado; d) Mutuo disenso; e) Invalidez 
absoluta permanente sobreviniente; f) Resolución arbitraria o injustificada; g) 
Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres meses; h) Vencimiento 
del plazo del contrato. 
La resolución arbitraria o injustificada del Contrato Administrativo de Servicios 
genera el derecho al pago de una indemnización equivalente a las remuneraciones 
mensuales dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo contractual, con un 
máximo de tres (3). El período de prueba es de tres (3) meses. 
Boletas de pago: 
Las entidades están en la obligación de emitir boletas de pago a los trabajadores 
bajo el régimen establecido en la presente norma. 
Régimen tributario:  
Para efectos del Impuesto a la Renta, las remuneraciones derivadas de los servicios 
prestados bajo el régimen de la Ley son calificadas como rentas de cuarta categoría. 
2.2. Antecedentes históricos 
Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación referido a las fuentes de 
financiamiento y su incidencia en los Contratos Administrativos de Servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán, hemos tomado como referencia algunas tesis 
relacionadas a este tema, que comentamos: 
A. Según Rueda (2011), en su Tesis: Inconstitucionalidad del contrato administrativo 
de servicios – CAS; señala que: 
El contrato administrativo de servicios (CAS) como un tercer régimen de 
trabajo para las personas que prestan servicios en el sector público, 
desconoce la plena naturaleza laboral de los servicios que prestan dichas 
personas, excluyéndolas del goce y disfrute de derechos laborales 
reconocidos en las normas constitucionales, que son de carácter 
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irrenunciable, afectando el fundamental derecho a la igualdad y creando una 
situación de conflicto ubicado en la intersección del derecho constitucional, 
el derecho laboral y el derecho internacional de los derechos humanos, en 
perjuicio de una gran cantidad de trabajadores que prestan servicios para 
diversas instituciones del Estado. Para establecer la inconstitucionalidad del 
contrato administrativo de servicios, es necesario precisar su verdadera 
naturaleza jurídica y consecuentemente explicar los fines del Estado, que 
encuentran sustento en la persona humana, cuya dignidad es a su vez 
generadora de los derechos fundamentales, los que constituyen la base 
axiológica justificante del orden político y jurídico; asimismo destacar los fines 
del Derecho como instrumento regulador de la vida social, lo cual nos 
permitirá poner de manifiesto el carácter del derecho al trabajo como una 
expresión del principio y derecho de dignidad humana. 
Con la finalidad que el Estado en su política laboral para el sector público, 
sea coherente y respetuoso de la supremacía objetiva y subjetiva de las 
normas constitucionales, es indispensable que la correspondiente regulación 
legal laboral reconozca y garantice el disfrute y ejercicio de los derechos 
laborales en condiciones satisfactorias y adecuadas para el respeto de la 
dignidad y la promoción del desarrollo de la persona humana. 
 
B. Según Quipuscoa Carmela (2016), en su tesis Modalidades de contratación de 
personal y su repercusión en la unidad de recursos humanos de la Municipalidad 
Provincial de Otuzco - 2015.   señala lo siguiente: 
La repercusión de las modalidades de contratación en la Unidad de Recursos 
Humanos de la Municipalidad Provincial de Otuzco y la evidente vulneración 
de los derechos laborales del personal contratado demostró que las 
modalidades de contratación de personal dentro de la Municipalidad 
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Provincial de Otuzco; no son las adecuadas, existiendo la desnaturalización 
de los contratos, lo que deriva en constantes denuncias y perjuicios 
económicos que causan perjuicios económicos a la referida Municipalidad y 
otras entidades públicas. 
 
C. Según Quispe Edwin (2016) en su tesis La ejecución presupuestal y su incidencia 
en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Taraco, periodos 
2014 – 2015 
La evaluación del comportamiento de la ejecución presupuestal, en el 
cumplimiento de las metas Institucionales, dentro de los ejercicios 
presupuestales referidos al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Presupuesto Ejecutado por 
Fuentes de Financiamiento, Categoría Presupuestal y Proyectos de inversión 
social.  
La Ejecución Presupuestal es importante para determinar el logro de metas 
Institucionales, para ello se utilizan los Estados Presupuestarios, las 
Evaluaciones Presupuestarias contrastados con sus Presupuestos 
Programados y Ejecutados de los periodos en estudio, para evaluar la 
problemática de la ejecución presupuestal.  
La evaluación del nivel de eficacia en cumplimiento de las metas 
presupuestarias de los gastos del período muestra que el promedio indicador 
de eficacia de los gastos es de 0.95 o mayor significa un buen grado de 
ejecución de los gastos frente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
y si el promedio de indicador de eficacia de los gastos es mucho menor 
significa un grado deficiente de ejecución de gastos frente al presupuesto 





2.3. Definición conceptual de términos contables 
2.3.1. Conceptos de fuentes de financiamiento municipal 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (25 de febrero del 2018). Glosario de 
Presupuesto Público: 
Gobierno local: Son las Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas 
conforme a Ley, las que constituyen -de acuerdo a la Constitución Política del Perú- 
los órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
Recursos directamente recaudados: Comprende los ingresos generados por las 
Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre las cuales se 
puede mencionar las Rentas de la Propiedad; Tasas; Venta de Bienes y Prestación 
de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que le corresponde de acuerdo 
a la normatividad vigente. 
 
Otros Impuestos Municipales: Corresponden a los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros conceptos, cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los 
siguientes: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto a los 
Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casino, Impuestos 
a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. Asimismo, comprende el rendimiento 
financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores  
Reembolso de gastos administrativos: que Sólo procede el reembolso de gastos 
administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza. 
Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas 
solicitados por el administrado dentro del procedimiento administrativo y es de cargo 
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del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los administrados, si el 
asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a 
observar, el sustento de los gastos a reembolsar. 
Qué no existe condena de costos en ningún procedimiento administrativo. 
Financiamiento Neto: Flujo neto de endeudamiento (interno y externo), y equivale 
al Resultado Económico con el signo opuesto. Comprende los desembolsos netos 
de las amortizaciones del período. Entre los desembolsos se incluyen los créditos y 
las emisiones de bonos internas o externas, tanto de corto, mediano y largo plazo. 
También se incluye el financiamiento proveniente de los procesos de promoción de 
la inversión privada. 
Control interno: Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el 
personal de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 
lográndose los objetivos siguientes: Promover la efectividad, eficiencia y economía 
en las operaciones y, la calidad en los servicios que deben brindar cada entidad 
pública; Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; Cumplir las leyes, reglamentos 
y otras normas gubernamentales; y, Elaborar información financiera válida y 
confiable, presentada con oportunidad. 
2.3.2. Conceptos de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) municipales 
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (25 de noviembre del 2008) se tiene que: 
Procedimiento de contratación: Para suscribir un contrato administrativo de 
servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye varias 
etapas: 
Etapa preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica 
usuaria, que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y 
las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las 
etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de contratación y la 
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disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces de la entidad. No son exigibles los requisitos derivados de 
procedimientos anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057 y de este 
reglamento. 
Etapa de la convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal 
institucional en Internet y en un lugar visible de acceso público del local o de la sede 
central de la entidad convocante, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad 
convocante, otros medios de información. La publicación de la convocatoria debe 
hacerse y mantenerse publicada desde, cuando menos, cinco días hábiles previos 
al inicio de la etapa de selección. 
Etapa de la selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante, 
relacionada con las necesidades del servicio. Debe incluir la evaluación curricular y, 
a criterio de la entidad convocante, la evaluación escrita y entrevista, entre otras que 
se estimen necesarias según las características del servicio materia de la 
convocatoria. En todo caso la evaluación se debe realizar tomando en consideración 
los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los 
principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la 
evaluación se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la 
convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres 
de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. 
Etapa de la suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del 
contrato dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no 
suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se debe declarar 
seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, 
para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, 
contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las 
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mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar 
seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o 
declarar desierto el proceso. Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días 
hábiles para ingresarlo al registro de contratos administrativos de servicios de cada 
entidad y a la planilla electrónica regulada por el Decreto Supremo Nº 018-2007-TR. 
Procedimientos de la contratación: Los procedimientos seguidos para la contratación 
de personas en el régimen de contratación administrativa de servicios, que se inician 
con posterioridad a la vigencia del presente reglamento, se sujetan única y exclusiva 
Descanso físico: El descanso físico es el beneficio del que goza quien presta 
servicios no autónomos bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios, 
que consiste en no prestar servicios por un periodo ininterrumpido de 15 días 
calendario por cada año de servicios cumplido, recibiendo el íntegro de la 
contraprestación. Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la 
entidad. La renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulado. 
Cuando se concluye el contrato después del año de servicios sin que se haya hecho 
efectivo el respectivo descanso físico, el contratado percibe el pago correspondiente 
al descanso físico. La oportunidad del descanso físico es determinada por las partes. 
De no producirse acuerdo la determina la entidad contratante. 
Afiliación al régimen contributivo de ESSALUD: Las personas que prestan 
servicios bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios son afiliados 
regulares del régimen contributivo de la seguridad social en salud, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 26790 - Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud- y sus normas reglamentarias y modificatorias. También 
están comprendidos los derechohabientes a que se refiere la citada ley. En el caso 
de las prestaciones económicas cuya cuantía se determine en función a los ingresos 
percibidos por el asegurado, su cálculo se realiza en función a la contraprestación 
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percibida, sin exceder la base imponible máxima establecido en el artículo 6.4 del 
Decreto Legislativo Nº 1057. 
Las prestaciones son efectuadas según lo establecido por el artículo 9 de la Ley Nº 
26790 y sus normas reglamentarias y modificatorias. Para el derecho de cobertura 
a las prestaciones, el afiliado regular y sus derechohabientes deben cumplir con los 
criterios establecidos en la mencionada ley. 
Contribución mensual por régimen contributivo de ESSALUD: La contribución 
mensual correspondiente a la contraprestación mensual establecida en el contrato 
administrativo de servicios es de cargo de la entidad contratante, que debe declararla 
y pagarla en el mes siguiente al de devengo de la contraprestación. El cálculo de las 
contribuciones mensuales se establece sobre una base imponible máxima 
equivalente al 30% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, teniendo en cuenta la 
base imponible mínima prevista por el artículo 6 de la ley Nº 26790 vigente. 
Declaración y pago de la seguridad social: El registro, la declaración, el pago, la 
acreditación y otros de las personas que prestan servicios bajo la modalidad de 
contrato administrativo de servicios están a cargo de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria y se realizan de conformidad con lo establecido por la 
Ley Nº 27334 y sus normas reglamentarias. 
Afiliación al régimen de pensiones. La afiliación a un régimen de pensiones es 
opcional para quienes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1057, se encuentran prestando servicios a favor del Estado y sus contratos son 











3.1. Diseño de la Investigación 
El diseño fue el plan o estrategia que se desarrolló para obtener la información que 
se ha requerido en la investigación.  
El diseño que se aplicó fue no experimental, transversal, descriptivo, correlacional-
causal.  
El diseño no experimental se define como la investigación que se realizó sin 
manipular deliberadamente las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán.  
En este diseño se observaron las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán, tal y como se 
dieron en su contexto natural, para después analizarlos.  
El diseño de investigación transversal que se aplicó consiste en la recolección de 
datos.  
Su propósito fue describir las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán; y analizó su 
incidencia e interrelación en un momento dado.  
El diseño descriptivo que se aplicó en el trabajo, tuvo como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se manifestaron en las fuentes de financiamiento 
municipal y los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de 
Sayán. 
El diseño de investigación correlativo-causal que se aplicó, sirvió para relacionar las 
fuentes de financiamiento municipal y los Contratos administrativos de servicios en 
la Municipalidad Distrital de Sayán. Se trató también de descripciones de sus 
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relaciones, sean éstas puramente correlacionales o relaciones causales. A través de 
este tipo de diseño se asocian los elementos de la investigación. 
3.2. Población y Muestra   
La población estuvo conformada por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Sayán, en especial a los que trabajan en el área de Recursos Humanos por estar más 
familiarizados con el tema de investigación. 
La muestra estuvo conformada por los trabajadores del área de Recursos Humanos de 
la Municipalidad Distrital de Sayán. 
3.3. Método de la Investigación 
En esta investigación se utilizó los siguientes métodos: 
1) Descriptivo. - Para describir todos los aspectos relacionados con las fuentes 
de financiamiento municipal y los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
2) Inductivo. - Para inferir las fuentes de financiamiento municipal en los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán; también se 
inferirá los resultados de la muestra en la población. 
3) Deductivo. - Para sacar las conclusiones más adecuadas de las fuentes de 
financiamiento municipal y los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
3.4. Tipo de Investigación 
Esta investigación es aplicada, por cuanto se busca aplicar las fuentes de 
financiamiento municipal en los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
3.5.1. Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 
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Encuestas. - Se aplicó al personal de la muestra para obtener respuestas en 
relación con las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos administrativos 
de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
Toma de información. - Se aplicó para tomar información de libros, textos, normas 
y demás fuentes de información relacionadas con las fuentes de financiamiento 
municipal y los Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de 
Sayán. 
Análisis documental. -Se utilizó para evaluar la relevancia de la información que se 
considerará para el trabajo de investigación, relacionada con las fuentes de 
financiamiento municipal y los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron los cuestionarios, fichas 
de encuesta y guías de análisis. 
1) Cuestionarios. - Estos documentos han contenido las preguntas de carácter 
cerrado sobre las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. El carácter 
cerrado fue por el poco tiempo que disponen los encuestados para responder 
sobre la investigación. También contiene un cuadro de respuesta con las 
alternativas correspondientes. 
2) Fichas bibliográficas. - Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, 
textos, revistas, normas y de todas las fuentes de información 
correspondientes sobre las fuentes de financiamiento municipal y los 
Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
3) Guías de análisis documental. - Se utilizó como hoja de ruta para disponer 
de la información que realmente se ha considerado en la investigación sobre 
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las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos administrativos de 
servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
  
Tema: Las Fuentes de Financiamiento y su incidencia en los contratos Administrativos de Servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán en el Período 2017
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO Nº ITEMS CRITERIO DE
ITEM EVALUACION
Comprende el grado de f inanciamiento de la Municipalidad
1. Considera que las fuentes de financiamiento municipal
comprenden los recursos f inancieros para llevar a cabo la 
contratación de servicios de la Municipalidad Distrital de
Sayán 
1. Fuente de 
Financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales
Autoriza el grado de aplicación de la fuente de f inanciamiento con 
Otros Impuestos Municipales
22% 3
2. Estima usted que la fuente de financiamiento con Otros
Impuestos Municipales es la principal abastecedora de los
recursos f inancieros que necesita la Municipalidad Distrital 
de Sayán
Reconoce que los recursos ordinarios se utilizan para la 
contratación de empleados CAS
3. Considera que la fuente de financiamiento con Otros
Impuestos Municipales se utiliza para el personal, los
bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán 
Comprende que los Recursos Directamente Recaudados son
fuente de f inanciamiento alterna
4. Estima que la fuente de financiamiento con recursos
directamente recaudados es la fuente alterna para las
actividades la Municipalidad Distrital de Sayán








Reconoce que los Recursos Directamente Recaudados se utilizan
para contratar personal CAS
14% 2
5. Considera que la fuente de f inanciamiento con recursos 
directamente recaudados generalmente se utiliza para los
Contratos Administrativos de Servicios de la Municipalidad
Distrital de Sayán. 1= Totalmente en desacuerdo  
2= En desacuerdo
3= Neutral
14% 2 4= De acuerdo









MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3. Gestión Financiera
Eficiente
6. Estima que la gestión f inanciera eficiente consiste en 
racionalizar los recursos de toda fuente la Municipalidad 
Distrital de Sayán
7. Considera usted que la gestión financiera eficiente
consiste en lograr el mayor aprovechamiento posible de
las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Distrital
de Sayán.
Comprende que la eficiencia f inanciera consiste en la 
racionalización de recursos Municipal
Reconoce que la gestión financiera es lograr el mayor
aprovechamiento de las fuentes de f inanciamiento
14. Estima que la productividad del personal CAS hace
referencia al incremento del rendimiento en la prestación
de servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán
Reconoce que la productividad del personal CAS incrementa el
rendimiento de servicio en la Municipalidad
10. Estima que las formalidades legales del CAS
comprenden deberes y derechos para la persona natural
contratada para la Municipalidad Distrital de Sayán
4. Formalidades        
Legales CAS
Reconoce que la formalidad legal del CAS comprende deberes y
derechos a las personas naturales contratada por la Municipalidad
5. Ventajas Economicas 
del CAS
11. Considera que el CAS representa una serie de
ventajas económicas para la Municipalidad Distrital de
Sayán.
Comprende que el CAS signif ica una ventaja económica para la
Municipalidad
8. Estima que el Contrato Administrativo de Servicios-CAS
municipales es una modalidad contractual a una persona
natural que presta servicios de manera no autónoma con
la Municipalidad Distrital de Sayán.
Reconoce que el CAS es una modalidad municipal para contratar
personal
9. Considera que las formalidades legales del CAS debe 
cumplir aspectos legales establecidas de la Municipalidad 
Distrital de Sayán
Comprende que la formalidad de los CAS deben cumplir con las
exigencias legales municipales
12. Estima que las ventajas económicas del CAS ayudan
a reducir costos y cumplir de mejor manera los servicios
de la Municipalidad Distrital de Sayán 
Reconoce que las ventajas CAS reduciran costos y mejorar
servicios en la Municì palidad
6. Productividad del 
Personal CAS
13. Considera que la productividad del personal CAS es
una medida de eficiencia de las personas contratadas en
la conversión de los insumos en productos útiles en la
Municipalidad Distrital de Sayán.
Comprende que la productividad del personal CAS influye en la




3.7. Instrumento de Recolección de Datos 
El cuestionario de recolección de datos es un documento que ha contenido las preguntas 
de carácter cerrado sobre las fuentes de financiamiento municipal y los Contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
En el cuestionario de antemano se agradece dar las respuestas con la mayor transparencia 
y veracidad a las diversas preguntas del cuestionario, todo lo cual ha permitido tener un 
acercamiento científico a las fuentes de financiamiento y su incidencia en los contratos 
administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán en el periodo 2017.  











4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
Figura 1: 
Las fuentes de financiamiento municipal comprenden los recursos financieros para llevar a 





















Fuente: Encuesta realizada 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 83% de los 
encuestados acepta que las fuentes de financiamiento municipal comprenden los recursos 
financieros para llevar a cabo los servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
 
Figura 2: 
La fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales es la principal abastecedora 























Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 78% de los 
encuestados acepta que la fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales es la 
principal abastecedora de los recursos financieros que necesita la Municipalidad Distrital de 
Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima 
 
Figura 3: 
La fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales se utiliza para el personal, 




















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 84% de los 
encuestados acepta que la fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales se 
utiliza para el personal, los bienes y servicios la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
 
Figura 4: 
La fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados es la fuente alterna 

























Fuente: Encuesta realizada 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 65% de los 
encuestados acepta que la fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados 
es la fuente alterna para las actividades la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima. 
Figura 5: 
La fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados generalmente se 

















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 76% de los 
encuestados acepta que la fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados 
generalmente se utiliza para los Contratos Administrativos de Servicios de la Municipalidad 
























Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 77% de los 
encuestados acepta que la gestión financiera eficiente consiste en racionalizar los recursos 
de toda fuente la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima. 
Figura 7: 
La gestión financiera eficiente consiste en lograr el mayor aprovechamiento posible de las 

















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 78% de los 
encuestados acepta que la gestión financiera eficiente consiste en lograr el mayor 
aprovechamiento posible de las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Distrital de 





El Contrato Administrativo de Servicios-CAS municipales es una modalidad contractual de 
















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 67% de los 
encuestados acepta que el Contrato Administrativo de Servicios-CAS municipales es una 
modalidad contractual a una persona natural que presta servicios de manera no autónoma 
con la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
Figura 9: 
Las formalidades legales del Contrato Administrativo de Servicios deben cumplir las 



















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 96% de los 
encuestados acepta que las formalidades legales del Contrato Administrativo de Servicios 
deben cumplir las especificaciones legales establecidas por la Municipalidad Distrital de 





Las formalidades legales del CAS comprenden deberes y derechos para la persona 




















Fuente: Encuesta realizada. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 87% de los 
encuestados acepta que las formalidades legales del CAS comprenden deberes y derechos 
para la persona natural contratada por la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima. 
Figura 11: 
 



























Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 83% de los 
encuestados acepta que el CAS representa una serie de ventajas económicas para la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
 
Figura 12: 
Las ventajas económicas del CAS ayudan a reducir costos y cumplir de mejor manera los 

















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 71% de los 
encuestados acepta que las ventajas económicas del CAS ayudan a reducir costos y cumplir 
de mejor manera los servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima. 
 
Figura 13: 
La productividad del personal CAS es una medida de eficiencia de las personas 


























Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los 
encuestados acepta que la productividad del personal CAS es una medida de eficiencia de 
las personas contratadas en la conversión de los insumos en productos útiles en la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
 
Figura 14: 
La productividad del personal CAS hace referencia al incremento del rendimiento en la 

















Fuente: Encuesta realizada. 
INTERPRETACIÓN: 
Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 78% de los 
encuestados acepta que la productividad del personal CAS hace referencia al incremento 
del rendimiento en la prestación de servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
4.2 Propuestas de solución 
Si bien el CAS origina reducción de costos para el Estado en cuanto a derechos de los 
trabajadores; sin embargo, en el marco de la justicia social, todos los trabajadores 
deberían tener los mismos derechos para de ese modo evitar celos laborales que 
terminan perjudicando la productividad del personal. 
En tal sentido y en el marco legal vigente se propone la aplicación del Decreto 
Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo para todos los trabajadores de la 
Municipalidad. 
Al Respecto, según la Presidencia del Consejo de Ministros (08 de noviembre del 1991). 




NORMAS GENERALES:  
“Artículo 37.- En toda prestación de servicios remunerados y subordinados se 
presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado. Por excepción, puede celebrarse por escrito contratos para 
obra o servicio determinados o sometidos a condición o sujetos a plazo en los 
casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede 
celebrarse por escrito contratos a tiempo parcial, sin limitación alguna. 
Artículo 38.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en 
forma personal y directa sólo por el trabajador como persona natural. No invalida 
esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que 
dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. 
Artículo 39.- Constituye remuneración para efectos de esta Ley el íntegro de lo 
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera 
sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre 
disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por 
tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen 
naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del 
trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituye o cena. 
Artículo 40.- No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos 
previstos en los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo 650. 
Artículo 41.- En lo sucesivo, en las normas legales o convencionales y, en general 
en los instrumentos relativos a remuneraciones, éstas podrán ser expresadas por 
hora efectiva de trabajo. El Reglamento establece la forma de hacer compatible 
esta norma con aquellas en las que se utiliza como unidad de medida el sueldo, 
el jornal y similares. 
Artículo 42.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección 
de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 
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labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y 
sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento”. 
 
PERIODO DE PRUEBA: 
“Artículo 43.- El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador 
alcanza derecho a estabilidad. Las partes pueden pactar un término menor 
Artículo 45.- El porcentaje de personal en período de prueba no puede exceder 
de 10% del total de trabajadores, salvo en los casos en que la empresa inicie o 
amplíe sus actividades u otra eventualidad debidamente comprobada”. 
 
SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO: 
“Artículo 47.- Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la 
obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la 
remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende, 
también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar remuneración 
sin contraprestación efectiva de labores. 
Son causas de suspensión del contrato de trabajo: a) La invalidez temporal; b) La 
enfermedad y el accidente comprobados; c) La maternidad durante el descanso 
pre y post natal; d) El descanso vacacional; e) La licencia para desempeñar cargo 
cívico y para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; f) El permiso y la licencia 
para el desempeño de cargos sindicales; g)La sanción disciplinaria; h) El ejercicio 
del derecho de huelga; i) La detención del trabajador, salvo el caso de condena 
privativa de la libertad; j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no 
superior a tres meses; k) El permiso o licencia concedidos por el empleador; l) El 
caso fortuito y la fuerza mayor; ll) Otros establecidos por norma expresa. 
La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden 
a cada causa y por lo dispuesto en esta Ley. 
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Artículo 49.- La invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de 
su duración. La invalidez parcial temporal sólo suspende si impide el desempeño 
normal de las labores. 
Artículo 50.- La inhabilitación impuesta por autoridad judicial o administrativa para 
el ejercicio de la actividad que desempeñe el trabajador en el centro de trabajo, 
por un período inferior a tres meses, suspende la relación laboral por el lapso de 
su duración. 
Artículo 51.- El caso fortuito y la fuerza mayor autorizan al empleador a la 
suspensión temporal perfecta de las labores, hasta por un máximo de 90 días, 
con comunicación inmediata a la Autoridad de Trabajo. Deberá, sin embargo, de 
ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar 
medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. 
La Autoridad Administrativa de Trabajo verificará dentro del sexto día la existencia 
de la causa invocada, su carácter intempestivo, imprevisible e inevitable; y la 
necesidad insustituible de la suspensión. De comprobar lo contrario, ordenará la 
inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el 
tiempo de suspensión transcurrido”. 
 
EXTINCION: 
“Artículo 52.- Son causas de extinción del contrato de trabajo: 
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; 
b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador, 
c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria 
y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; 
d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador; 
e) La invalidez absoluta permanente; 
f) La jubilación. 
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g) El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley; 
h) La sentencia judicial ejecutoriada a que se refiere el artículo 72; 
i) El cese colectivo por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la 
presente Ley. 
Artículo 53.- El fallecimiento del empleador extingue la relación laboral si aquél es 
persona natural, sin perjuicio de que, por común acuerdo con los herederos, el 
trabajador convenga en permanecer por un breve lapso para efectos de la 
liquidación del negocio. El plazo convenido no podrá exceder de un año, deberá 
constar por escrito y será presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo 
para efectos de registro. 
Artículo 54.- En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso 
escrito con 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por 
propia iniciativa o a pedido del trabajador; en este último caso, la solicitud se 
entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. 
Artículo 55.- El acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo 
disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. 
Artículo 56.- La invalidez absoluta permanente extingue de pleno derecho y 
automáticamente la relación laboral desde que es declarada por el Instituto 
Peruana de Seguridad Social. 
Artículo 57.- La jubilación es obligatoria para el trabajador varón que cumpla 65 
años de edad o 60 si es mujer, si reúne el número de aportaciones suficientes 
para alcanzar la máxima pensión que otorgue el Instituto Peruano de Seguridad 
Social y el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión hasta 
completar el 80% de su remuneración ordinaria y a reajustarla periódicamente, 
en la misma proporción en que se reajuste dicha pensión. 
Artículo 58.- Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad 
privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es 
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indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada. 
La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del 
trabajador. 
La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial 
que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. 
Artículo 59.- Son causas justas de despido relacionadas con la. capacidad del 
trabajador: 
a) El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, 
determinante para el desempeño de sus tareas; 
b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el 
rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares; 
c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico 
previamente convenido o establecido por ley, determinantes de la relación laboral, 
o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por e médico para 
evitar enfermedades o accidentes. 
Artículo 60.- Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del 
trabajador: a) La comisión de falta grave; b) La condena penal por delito doloso; 
c) La inhabilitación del trabajador. 
Artículo 61.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes 
esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la 
subsistencia de la relación. 
Son faltas graves: 
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes 
relacionadas con las labores, la reiterada 'paralización intempestiva de labores y 
la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de 
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Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos según corresponda por la 
autoridad competente, que revistan gravedad; 
b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento en las labores o del 
volumen o de la calidad de producción, verificada fehacientemente o con el 
concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que pertenece la empresa; 
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o 
que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas 
de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; 
d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la 









5.1 Planteamiento del caso práctico. 
El caso práctico que planteamos para establecer como inciden las fuentes de 
financiamiento en los Contratos Administrativos de Servicios en la Municipalidad 
Distrital de Sayán en el período 2017, lo hemos formulado desde dos puntos de vista 
que están relacionados con las variables:  
A. Formulación de un Contrato CAS 
B. Fuente de financiamiento 
5.1.1 Información de la Municipalidad Distrital de Sayán 
5.1.1.1 Misión y visión 
 Misión: 
La Municipalidad Distrital de Sayán ejerce el gobierno local basada en 
una sólida convicción democrática, desarrollando la participación 
ciudadana en las acciones municipales. Las políticas públicas locales 
se forman y evalúan con una decidida participación y concertación con 
los agentes urbanos. La gestión municipal se realiza en base a 
intensos mecanismos de cooperación entre instituciones públicas y 
privadas para alcanzar una mayor productividad y calidad en los bienes 
y servicios que requiere la población para su desarrollo. 
 Visión: 
La Municipalidad Distrital de Sayán realizará un buen gobierno local, 
capaz de lograr resultados que beneficien a la población, generando 
mayores oportunidades de realización personal, y realizando una lucha 
decidida para la generación y distribución de la riqueza con equidad. 
La Municipalidad será líder en la comunidad para promover el 















A. Formulación de un contrato CAS 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  
Nº _____ (indicar número del Contrato) 
 
Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios  que celebran, de 
una parte _____________________________ (nombre de la entidad), con Registro Único 
de Contribuyente ___________, con domicilio en _________________________________ 
(domicilio legal de la entidad), representado por ______________________, identificado 
con Documento Nacional de Identidad __________, en su calidad de _______________ 
(indicar cargo y/o puesto del representante de la entidad), quien procede en uso de las 
facultades previstas en ____________________ (indicar resolución y/o documento en el 
que constan las facultades del representante de la entidad), a quien en adelante, se 
denominará LA ENTIDAD; y, de la otra parte, ______________________ (nombre del 
trabajador), identificado con Documento Nacional de Identidad ___________ y Registro Único 
de Contribuyente ___________, con domicilio en ______________________________, a 
quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones: 
 Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios (en adelante, “régimen CAS”). 
 Decreto Supremo 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado 
por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 
 Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 
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 Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público en caso de parentesco y normas 
complementarias. 
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PI/TC, que 
declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 
 Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO 
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1057, sus normas reglamentarias y demás normas de materia 
presupuestal que resultan pertinentes.  
 
Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a EL 
TRABAJADOR, únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto 
Legislativo N° 1057, su Reglamento y modificatorias.  
 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin que el primero se 
desempeñe de forma individual y subordinada como ________________________(indicar 
puesto y/o cargo) en la unidad orgánica y/o área _________________ (indicar 
dependencia, unidad orgánica y/o área donde se prestará el servicio), cumpliendo las 
funciones detalladas en la Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios y que 
forma parte integrante del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 
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Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día __________ 
(indicar fecha de inicio) y concluye el día _________ (indicar fecha de término), dentro del 
presente año fiscal.  
 
El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA ENTIDAD y de EL 
TRABAJADOR, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera de 
las partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notificarlo a la otra parte con 
una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos a su vencimiento. Sin embargo, la 
omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato. 
 
Si EL TRABAJADOR continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez vencido el plazo 
del presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo plazo del 
contrato, pero dentro del presente ejercicio fiscal. 
 
En caso que LA ENTIDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo 
previsto y sin mediar incumplimiento por parte de EL TRABAJADOR, éste tendrá derecho a 
la penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, aprobado 
por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM. 
 
CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES – JORNADA DE TRABAJO 
Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio a la semana 
(jornada de trabajo) es como máximo de 48 horas. En caso de prestación de servicios 
autorizados en sobre tiempo, LA ENTIDAD está obligada a compensar a EL TRABAJADOR 
con descanso físico equivalente al total de horas prestadas en exceso. 
 
La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo del 




CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 
EL TRABAJADOR percibirá una remuneración mensual de S/. _______ (indicar monto en 
números) Nuevos Soles (___________) (indicar monto en letras), monto que será abonado 
conforme a las disposiciones de tesorería que haya establecido el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable a EL 
TRABAJADOR. 
 
LA ENTIDAD hará efectiva la contraprestación, previa presentación del correspondiente 
recibo por honorarios por parte de EL TRABAJADOR. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO  
EL TRABAJADOR prestará los servicios en _______________ (indicar lugar de 
prestación del servicio). La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del 
lugar designado de acuerdo a las necesidades de servicio definidas por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL TRABAJADOR 
Son obligaciones de EL TRABAJADOR: 
 
a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las 
normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables a esta 
modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral. 
b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le 
comunique LA ENTIDAD. 
c) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de LA ENTIDAD. 
d) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro 
de trabajo salvo autorización expresa de LA ENTIDAD, la información proporcionada por 
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ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso 
o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de 
concluida la vigencia del presente Contrato.  
e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imagen 
institucional de LA ENTIDAD, guardando absoluta confidencialidad. 
f) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que 
se proporciona. 
g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo 
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 
h) Otras que establezca la entidad o que sean propias del puesto o función a desempeñar. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL TRABAJADOR 
Son derechos de EL TRABAJADOR los siguientes: 
a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato. 
b) Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho 
descanso se tomará todos los días domingo de cada semana, salvo pacto en contrario. 
c) Hacer uso de quince (15) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para 
determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. 
A falta de acuerdo, decidirá LA ENTIDAD observando las disposiciones correspondientes. 
d) Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las 
disposiciones aplicables.  
e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la 
suscripción del contrato, EL TRABAJADOR deberá presentar Declaración Jurada 
especificando el régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra 
afiliado.  




g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas sobre 
la materia. 
h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo 1057, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificatorias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO 
En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de EL 
TRABAJADOR en el ámbito nacional e internacional, los gastos inherentes a estas actividades 
(pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por 
cuenta de LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CAPACITACIÓN 
EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos Nos. 1023 y 
1025 y normas reglamentarias, de acuerdo a las necesidades institucionales. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO 
LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el artículo 
15-A del Reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por el Decreto Supremo 075-
2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas 





CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el 
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato con los recursos y medios de la entidad, 
son de propiedad de LA ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demás 
derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones 
de este Contrato son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE EL TRABAJADOR 
LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a EL TRABAJADOR materiales, mobiliario y 
condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable 
EL TRABAJADOR del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal.  
 
En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EL 
TRABAJADOR deberá resarcir a LA ENTIDAD conforme a las disposiciones internas de 
ésta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
La ENTIDAD en ejercicio de su poder de dirección sobre EL TRABAJADOR, supervisará 
la ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultado a exigir a 
EL TRABAJADOR la aplicación y cumplimiento de los términos del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN  
La evaluación de EL TRABAJADOR se sujetará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos 




CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE 
FUNCIONES 
EL TRABAJADOR podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD y quedar sujeto a las 
acciones administrativas de comisión de servicios y designación y rotación temporal.  
 
Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la 
remuneración mensual a que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del 
Contrato señalado en la cláusula cuarta del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTROGAMIENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO 
Corresponderá a LA ENTIDAD, a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 
sus veces, otorgar a EL TRABAJADOR, de oficio o a pedido de parte, la respectiva 
Constancia de Trabajo prestado bajo el régimen CAS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
En ejercicio de su poder de dirección, LA ENTIDAD podrá modificar unilateralmente el lugar, 
tiempo y modo de la prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin 
que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o adenda. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos:  
 
1. Suspensión con contraprestación: 
a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, 




b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. 
El pago de los subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias de la materia. 
c) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por 
el Decreto Legislativo 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de 
capacitación y rendimiento para el sector público y normas complementarias. 
d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 29409 – Ley 
que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada.  
e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine 
LA ENTIDAD en sus directivas internas. 
 
2.  Suspensión sin contraprestación: 
Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente 
justificadas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos: 
a) El fallecimiento de EL TRABAJADOR.  
b) La extinción de la entidad. 
c) Por voluntad unilateral de EL TRABAJADOR. En estos casos, deberá comunicar a la 
entidad con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo 
que la Entidad le autorice un plazo menor. 
d) Por mutuo acuerdo entre EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD. 
e) Si EL TRABAJADOR padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente 
declarada por ESSALUD, que impida la prestación del servicio. 
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f) Por decisión unilateral de LA ENTIDAD sustentada en el incumplimiento injustificado 
de las obligaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables 
al servicio, función o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas.  
g) La señalada en el último párrafo de la cláusula cuarta del presente contrato. 
h) El vencimiento del contrato. 
 
En el caso del literal f) la entidad deberá comunicar por escrito a EL TRABAJADOR el 
incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. EL TRABAJADOR 
tiene un plazo de cinco días (5) hábiles, el cual puede ser ampliado por LA ENTIDAD, para 
expresar los descargos que estime conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, 
en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o 
no el contrato, comunicándolo al contratado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 
Esta decisión es impugnable de acuerdo al artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo 
1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 
La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables al 
TRABAJADOR son los previstos en el Decreto Legislativo 1057 y sus normas 
reglamentarias y/o complementarias. Toda modificación normativa es de aplicación inmediata 
al Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO 
Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del 
presente Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de ley. 
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Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al 
domicilio legal de la otra parte dentro de los cinco días siguientes de iniciado el trámite. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este 
Contrato serán sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a 
lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por 
Decreto Supremo 065-2011-PCM.  
Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y 
resolución, se sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 
modificatoria Decreto Supremo 065-2011-PCM y sus normas complementarias. 
En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente 
Contrato, las partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad 
de____________, el _____________. 
 
 
B. Fuente de financiamiento 
Las Municipalidades para contratar y renovar personal bajo la modalidad CAS, se 
tienen que ceñir al Clasificador de Fuente de Financiamiento y Rubros (Anexo 4) 
para cada año fiscal. 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
B.1 RECURSOS DETERMINADOS 
Rubro: 08. Impuestos Municipales 
Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una 




a) Impuesto Predial 
b) Impuesto de Alcabala 
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 
d) Impuesto a las Apuestas 
e) Impuesto a los Juegos 
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 
g) Impuesto a los Juegos de Casino 
h) Impuesto a los Juegos de Maquina Tragamonedas 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
B.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
Rubro: 09. Recursos Directamente Recaudados 
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como 
aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye 
el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
Según SERVIR (13 de octubre del 2015), en su Informe Técnico N° 971-2015-
SERVIR/GPGSC, Referente a la renovación de los contratos administrativos de 
servicios al vencimiento del ejercicio fiscal, ¡teniendo como presupuesto en la 
específica correspondiente para el ejercicio presupuesta! 2015, la fuente de 
financiamiento de recursos directamente recaudados. 
 
El artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Artículo lo del Decreto Supremo N° 
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065-2011-PCM, referente a la renovación o prórroga del contrato CAS, se estableció 
que la duración del contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La 
duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal 
respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede 
ser prorrogada o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en 
función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año 
fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o 
de la prórroga o renovación anterior.  
 
La Municipalidad de Sayán para contratar personal CAS lo hace a requerimiento de 
sus áreas, es así que para el año 2017 según su POI recibió la necesidad de 
contar con 40 trabajadores. Sin embargo fue ejecutado de la siguiente Manera: 
DEVENGADO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2017 
(Soles) 
                                                                                         
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, solo se pudo contratar en promedio 
32 trabajadores CAS, dejando de contar con 08 trabajadores CAS. A pesar de contar 
presupuestalmente con saldo para dicha contratación, esto pudo haberse 
ocasionado por dificultades de liquidez para cubrir dicho requerimiento. 
Esto implica que los rubros 08 y 09 es utilizado para pago de personal y para otros 
gastos, lo cual no permite contar con la necesidad real de trabajadores CAS 
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perjudicando el óptimo servicio de la Municipalidad, en favor de los ciudadanos de 
su jurisdicción.  
5.2. Contabilización 
Los asientos de las planillas son como sigue: 
 
 
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 112,312
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal
8301.0503 Impuestos Municipales 293,894
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 112,312
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401.0503 Impuestos Municipales 293,894
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 406,206
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Órdenes De Servicio Por Ejecutar 406,206
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.08
Contrato De Administración De Servicios 
– CAS Gastos por contrato administrativo 
de servicios, cuyo vínculo contractual se 
encuentra regulado por norma legal 
expresa
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios – CAS 406,206
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01
Impuestos Y Contribuciones Impuestos por cuenta 
propia y los retenidos a terceros para ser pagados a la 
Administración Tributaria
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 32,496
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar Obligaciones por pagar de 
los bienes y servicios adquiridos
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010103 Servicios Cas 373,710
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Órdenes De Servicio Por Ejecutar 406,206
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 406,206
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------
x/x Por la aprobacion de las Órdenes de Servicio
x/x Por el Compromiso del presupuesto de gastos
x/x Por el compromiso de las Órdenes de Servicio Aprobadas










2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01
Impuestos Y Contribuciones Impuestos 
por cuenta propia y los retenidos a 
terceros para ser pagados a la 
Administración Tributaria
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 32,496
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar Obligaciones por pagar de los bienes y servicios adquiridos
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010103 Servicios Cas 373,710
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas Saldos 
de efectivo en cuentas bancarias depositados en 
instituciones financieras públicas, de libre 
disponibilidad.
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 112,312
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 293,894
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 112,312
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401.0503 Impuestos Municipales 293,894
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 112,312
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601.0503 Impuestos Municipales 293,894
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 32,496
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 373,710
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 32,496
9104.09 Control de Cartas Ordenes 373,710
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 32,496
9104.09 Control de Cartas Ordenes 373,710
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 32,496
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 373,710
x/x Por la ejecución del Gasto
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------
x/x Por la custodia del cheque para el pago de la planilla CAS y renta de 4ta Categ.
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------
x/x Por la entrega del cheque para el pago de la planilla CAS y renta de 4ta Categ.
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------








8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,108
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal
8301.0503 Impuestos Municipales 26,450
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,108
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 26,450
8401.0503 Impuestos Municipales
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud 36,559
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 36,559
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 36,559
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas Saldos 
de efectivo en cuentas bancarias depositados en 
instituciones financieras públicas, de libre 
disponibilidad.
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 10,108
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 26,450
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,108
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401.05.03 Impuestos Municipales 26,450
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,108
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601.0503 Impuestos Municipales 26,450
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 36,559
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 36,559
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 36,559
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 36,559






x/x Por el girado de los impuestos correspondientes a la planilla CAS
x/x Por la ejecución del Gasto
x/x Por la custodia del cheque para el pago de las Contribuciones sociales correspondientes por la planilla CAS
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------
x/x Por el Compromiso del presupuesto de gastos
x/x Por el Registro del Gasto
-------------------------------------------------x--------------------------------------------------






5.3.   Estados Financieros 
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1,012,084 1,889,901 1,014,509 160,061 1,174,570 715,331 62.2 
3. RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 
0 35,096 33,423 0 33,423 1,673 95.2 
4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 
0 0 0 0 0 0 0.0 
5. RECURSOS 
DETERMINADOS 
7,297,549 11,947,353 7,220,841 1,652,129 8,872,971 3,074,382 74.3 
- CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
2,507,885 6,346,333 3,256,640 924,061 4,180,702 2,165,631 65.9 
- IMPUESTOS 
MUNICIPALES 
1,822,028 2,013,489 1,318,646 329,125 1,647,771 365,718 81.8 
- FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL 
2,967,636 3,587,531 2,645,555 398,943 3,044,498 543,033 84.9 
SUB - TOTAL DE 
RECURSOS 
DETERMINADOS: 
7,297,549 11,947,353 7,220,841 1,652,129 8,872,971 3,074,382 74.3 






6.1 Normas legales. 
Según el Congreso de la República (26 de mayo del 2003). Ley Nº 27972- Ley Orgánica 
de Municipalidades. Se tiene lo siguiente: 
GOBIERNOS LOCALES: Los gobiernos locales son entidades, básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, 
el territorio, la población y la organización.  Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
AUTONOMÍA: Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
ORIGEN: Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva 
demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del Poder 
Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley 
Electoral correspondiente. Las municipalidades de centros poblados son creadas por 
ordenanza municipal provincial. 
FINALIDAD: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción. 
 
6.2 Normas Técnicas. 
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Según la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (20 de Febrero del 2018). Norma 
Internacional de Contabilidad del Sector Público 25, Beneficios a los Empleados. Se 
tiene lo siguiente relacionado con el tema: 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 
revelar sobre los beneficios a los empleados. La Norma requiere que una entidad 
reconozca: (a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los 
cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y (b) un gasto cuando la 
entidad consume los beneficios económicos o el servicio potencial procedente del 
servicio prestado por un empleado a cambio de los beneficios a los empleados. 
Esta Norma deberá aplicarse por un empleador para contabilizar todos los 
beneficios a los empleados, excepto las transacciones basadas en acciones  
La Norma no trata la presentación por los planes de beneficios por retiro de los 
empleados (ver la normativa contable internacional o nacional aplicable a los planes 
de beneficio por retiro de los empleados). Esta Norma no trata los beneficios 
proporcionados por los programas combinados de seguridad social que no sean una 
contraprestación a cambio de los servicios prestados por los empleados o antiguos 









1) Se ha determinado la incidencia significativa de las fuentes de financiamiento en los 
Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
 
2) Se ha establecido la incidencia significativa de la fuente de financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales en los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
 
3) Se ha determinado la incidencia significativa de la fuente de financiamiento con 
recursos directamente recaudados en los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán 
 
4) Se ha establecido la incidencia significativa de la gestión financiera deficiente al no 
poder contratar el número adecuados de trabajadores mediante los Contratos 


















1) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que se ha 
determinado la incidencia significativa de las fuentes de financiamiento en los 
Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
 
2) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que se ha establecido 
la incidencia de la fuente de financiamiento con Otros Impuestos Municipales en los 
Contratos administrativos de servicios en la Municipalidad Distrital de Sayán. 
 
3) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que se ha 
determinado la incidencia significativa de la fuente de financiamiento con recursos 
directamente recaudados en los Contratos administrativos de servicios en la 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
 
4) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que se ha establecido 
la incidencia significativa de la gestión financiera deficiente, al no poder contratar el 
número de trabajadores requerido por las áreas para su óptimo funcionamiento, por 
lo que deberán esforzarse para obtener mayores recursos en forma directa o solicitar 
apoyo al MEF solicitándole una partida específica para utilizarlos en los Contratos 
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DIMENSIONES INSTRUMENTO Nº ITEMS
¿Estima usted que la fuente de financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales es la principal abastecedora de los 
recursos financieros que necesita la Municipalidad Distrital de 
Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima?
2
¿Considera usted que las fuentes de financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales se utiliza para el personal, bienes y 
servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima?
3
¿Estima usted que la fuente de financiamiento con Recursos 
Directamente Recaudados es la fuente alterna para las 
actividades de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima?
4
¿Considera usted que las fuentes de financiamiento con 
Recursos Directamente Recaudados generalmente se utiliza 
para los contratos administrativos de servicios de la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima?
5
¿Estima usted que la gestión financiera eficiente consiste en 
racionalizar los concursos de todas las fuentes de la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima?
6
¿Considera usted que la gestión financiera eficiente consiste 
en lograr el mayor aprovechamiento de las fuentes financieras 
de la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima?
7
¿Estima usted que las formalidades legales del CAS 
comprenden los deberes y derechos para la persona natural 
contratada así como para la Municipalidad Distrital de Sayán 
de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima?
10
¿Considera usted que el CAS representa una serie de ventajas 
económicas para la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 11
¿Estima usted que las ventajas económicas del CAS ayudan a 
reducir costos y cumplir de mejor manera los servicios de la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima?
12
¿Considera usted que la producctividad del personal CAS es  
una medida de eficiencia de las personas contratadas en la 
conversión de los insumos en productos útiles en  la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima?
13
¿Estima ustede que la productividad del personal CAS hace 
referencia al incremento del rendimiento de la prestación de 
servicios en  la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima?
14
Problema Principal:
¿Cómo inciden las fuentes de 
financiamiento en los Contratos 
Administrativos de Servicios en la 
Municipalidad Distrital de la 
Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima?
Problemas específicos:
1) ¿Cómo incide la fuente de 
financiamiento con Otros Impuestos 
Municipales en los Contratos 
Administrativos de Servicios en la 
Municipalidad Distrital de la 
Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima?
2) ¿Cómo incide la fuente de 
financiamiento con Recursos 
Directamente Recaudados en los 
Contratos Administrativos de 
Servicios en la Municipalidad 
Distrital de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima?
3) ¿Cómo incide la gestión 
financiera eficiente en los Contratos 
Administrativos de Servicios en la 
Municipalidad Distrital de la 
Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima?
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Investigación experimental 
Descriptiva
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 






Personal del área de Rentas, 
Presupuesto, Tesoreria y Recursos 
Humanos de de la Municipalidad de 






FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
CON OTROS IMPUESTOS 
MUNICIPALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
CON RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
GESTION FINANCIERA EFICIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) MUNICIPALES 
FORMALIDADES LEGALES DEL 
CAS
¿Estima usted que el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Municipales es una modalidad contractual 
de una persona natural que presta servicio de manera no autónoma con la Municipalidad Distrital de Sayán 
de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima?
VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
¿Considera usted que las fuentes de financiamiento municipal comprenden los recursos financieros para 
llevar a cabo los servicios de la Municipalidad Distrital de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima?
OBJETIVOSPROBLEMA METODOLOGÍA
ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA
"LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN EN EL PERÍODO 2017"
¿Considera usted que las formalidades legales del Contrato 
Administrativo de Servicios debe cumplir con las 
especificaciones legales establecidas por la Municipalidad 
Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima?
VENTAJAS ECONOMICAS DEL 
CAS
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL 
CAS
Objetivo general:
Determinar la Incidencia de las 
fuentes de financiamiento en 
los Contratos Administrativos de 
Servicios en la Municipalidad 
Distrital de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima.
Objetivos específicos:
1) Establecer la incidencia de la 
fuente de financiamiento con 
Otros Impuestos Municipales en 
los Contratos Administrativos de 
Servicios en la Municipalidad 
Distrital de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima.
2) Determinar la incidencia de la 
fuente de financiamiento con 
Recursos Directamente 
Recaudados en los Contratos 
Administrativos de Servicios en 
la Municipalidad Distrital de la 
Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima.
3) Establecer la incidencia de la 
gestión financiera eficiente en 
los Contratos Administrativos de 
Servicios en la Municipalidad 
Distrital de la Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima
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Esta encuesta es personal y anónima, está dirigida a personal de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAYÁN. 
Agradezco dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas 
del cuestionario, todo lo cual permitirá tener un acercamiento científico a “LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN EN EL PERIODO 2017”. 
Para contestar considere lo siguiente: 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En Desacuerdo 
3= Neutral 
4= De acuerdo 







NR PREGUNTA 1 2 3 4 5 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 
     
1 ¿Considera usted que las fuentes de financiamiento 
municipal comprenden los recursos financieros para llevar 
a cabo los servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán 
de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
 INDICADOR: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON OTROS 
IMPUESTOS MUNICIPALES 
     
2 ¿Estima usted que la fuente de financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales es la principal abastecedora de los 
recursos financieros que necesita la Municipalidad Distrital 
de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
3 ¿Considera usted que la fuente de financiamiento con Otros 
Impuestos Municipales se utiliza para el personal, los bienes 
y servicios la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima? 
     
 INDICADOR: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
     
4 ¿Estima usted que la fuente de financiamiento con recursos 
directamente recaudados es la fuente alterna para las 
actividades la Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia 
de Huaura, Departamento de Lima? 
     
5 ¿Considera usted que la fuente de financiamiento con 
recursos directamente recaudados generalmente se utiliza 
para los Contratos Administrativos de Servicios de la 
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Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima? 
 INDICADOR: 
GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE 
     
6 ¿Estima usted que la gestión financiera eficiente consiste en 
racionalizar los recursos de toda fuente la Municipalidad 
Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima? 
     
7 ¿Considera usted que la gestión financiera eficiente consiste 
en lograr el mayor aprovechamiento posible de las fuentes de 
financiamiento de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima?  
     
 VARIABLE DEPENDIENTE: 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 
(CAS) MUNICIPALES 
     
8 ¿Estima usted que el Contrato Administrativo de Servicios-
CAS municipales es una modalidad contractual a una 
persona natural que presta servicios de manera no 
autónoma con la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
 INDICADOR: 
FORMALIDADES LEGALES DEL CAS 
     
9 ¿Considera usted que las formalidades legales del Contrato 
Administrativo de Servicios deben cumplir las 
especificaciones legales establecidas de la Municipalidad 
Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento 
de Lima? 
     
10 ¿Estima usted que las formalidades legales del CAS 
comprenden deberes y derechos para la persona natural 
contratada como para la Municipalidad Distrital de Sayán de 
la Provincia de Huaura, Departamento de Lima?  




VENTAJAS ECONÓMICAS DEL CAS 
     
11 ¿Considera usted que el CAS representa una serie de 
ventajas económicas para la Municipalidad Distrital de 
Sayán de la Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
12 ¿Estima usted que las ventajas económicas del CAS 
ayudan a reducir costos y cumplir de mejor manera los 
servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
 INDICADOR: 
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL CAS. 
     
13 ¿Considera usted que la productividad del personal CAS es 
una medida de eficiencia de las personas contratadas en la 
conversión de los insumos en productos útiles en la 
Municipalidad Distrital de Sayán de la Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima? 
     
14 ¿Estima usted que la productividad del personal CAS hace 
referencia al incremento del rendimiento en la prestación de 
servicios de la Municipalidad Distrital de Sayán de la 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima? 
     
 
